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　　　　第1・1表
地域別主体財源の伸び率の態様
全国伸び率
との差
主体財源の
伸び率（％）
0．00
Q．14
一14．08
一1．12
11．62
一12．73
0．67
V．70
9．43
一10．42
一7．61
　　一6．76
i－1407）－12．89
193．82
195．96
179．74
192．70
205．44
181．09
194．49
201．52
203．25
183．40
一3．04
186．21
187．06
（179．75）
180．93
190．18
全　国
南九州
山　陰
東　北
北関東
北九州
四　国
東　山
山　陽
北海道
北　陸
東　海
近　畿
南関東
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　　　　　　　第2・1表
地域別県民分配所得の伸び率と主体財源の
伸び率との比較
分配所得の
Lび率
全国伸び率との差 主体財源の
Lび率
全国伸び率との差
全　国 182．32％ α00’ 193．82％ 0．00
南九州 201．88 19．56 195．96 2．14
山　陰 179．48 一2．84 179．74 一14，08
東北 195．56 13．24 192．70 一1．12
北関東 193．99 11．67 205．44 11．62
北九州 190．02 7．70 181．09 一12。73
四　国 190．41 8．09 194．49 α67
東　山 198．57 16．25 201．52 7．70
山　陽 185．60 3．28 203．25 9．43
北海道 177．21 一5．11 183．40 一10．42
北　陸 180．74 一1．58 186．21 一7．61
東海 173．45 一8．87 187．06 一6．76
近畿 （18575） （3．43） （179，75）P80．93
（－1407）－12．89
南関東 182．80 0．48 190．78 一3．04
注1，昭和35年の県民所得主体財源を基準時点とし昭和40年
　　　までの伸び率を1人当りで比較。
　2．　物価指数で調整済。
　3，　出所，県民分配所得については，1967年地域経済要覧
　　に基き作成。主体財源については，昭和42年地方財政統
　　計年報より作成。
　4．　（　）は和歌山を除いた数値。
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第3・1表
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主体財源の潜在的伸び率（昭和35年一40年）
主体財源の
Lび率
昭和35年度一人当り主
ﾌ財源
左の財源が
S国水準で
Lびた場合
@（A）
現実の実質
蜻ﾌ財源
i昭和40年
x）（B）
B－A
@　O
主体財源の
S国伸び率
ﾆの差
@　0．00全　国
　　（％）193．82 　　円
V，967
　　　円
P5，442
　　　円
P5，442
南九州　　195．96
山陽　179．74
東北　192．70
北関東　　205．44
北九州　　　181．09
四国　194．49
東山　201．52
山陽　203．25
北海道　　183．40
北陸　186．21
東海　187．06
　　　　　（179．75）近　畿　　　　　180．93
南関東　　190．78
　3，514　　　　　6，811
　4，655　　　　　9，022
　4，849　　　　　9，398
　5，015　　　　　9，720
　5，880　　　　　11，397
　4，751　　　　　9，208
　5，318　　　　　10，307
　7，047　　　　　13，658
　6，860　　　　　13，296
　7，166　　　　　13，891
　9，143　　　　17，721
（11，043）　　　（21，404）
10，730　　　　20，797
12，095　　　　23，443
　6，886　　　　75
　8，367　　　　　－655
　9，344　　　　54
10，303　　　　　　583
10，648　　　　　－749
　9，240　　　　　32
10，717　　　　　　410
14，323　　　　　　665
12，581　　　　－715
3，344　　　　　－547
17，103　　　　　－618
（19，850）　（－1．554）
19，414　　　－1．384
2 ，075　　　　　－368
　2．14
－14．08
　－1．12
　11．62
－12．73
　　0．67
　　7．70
　　9．43
－10．42
　－7．61
　－6．76
（－14．07）
－12．89
　－3．04
注　1．　（）は和歌山が分配所得未集計であるのに対応して示した部分。
　　2．　出所，地方財政統計年報，35年度40年度分の数値より作成。
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左の全国水準
からの中離
人口昭和35－40年の変化
昭和・・年人ul 人口増加率
35年一40年昭和35年人口
総副 93…gl・・2751 ・・…％i 0．00
北海道 5，039 5，172 102．64 一2．56
東北 11．’769 11，507 97．77 一7．43
北関東 5，139 5，184 100．88 一4．32
南関東 17，864 21，017 117．65 12．45
北　陸 2，759 2，756 99．89 一5．31
東　山 2，763 2，721 98．48 一6．72
東海 10，085 10，926 108．34 3．14
近　畿
（13．029）14，031 （14．749）15，776 （113．20）112．44 （8．00）7．24
山　陰 1，488 1，402 94．22 一10．98
山　陽 5，456 5，470 100．26 一4．94
四　国 4，122 3，975 96．43 一8．77
北九州 9，806 9，436 96．23 一8．97
南九州 3，098 2，935 94．74 一10．46
）は和歌山を除いた数値。
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第4・1表　産業基盤投資額の伸び率（35年一40年）
　　40年一人当り産業基
ﾕ投資額（実質）
　　35年一人当り産業
赶ﾕ投資額 左の伸び率@　　　　（％）
全国的伸び率との差
全　国 ・α63・円i a72・円［ 285．68 0．00
南九州 10，102 3，250 310．83 25．15
山　陰 12，938 4，108 314．95 29．27
東　北 10，963 3，728 294．07 8．39
北関東 6，411 2，203 291．01 5．33
北九州 7，051 2，900 243．14 一42．54
四　国 10，470 3，426 305．60 19．92
東　山 10，119 2，834 357．06 71．38
山　陽 7，589 3，197 237．38 一48．30
北海道 18，591 7，167 259．40 一26．28
北　陸 11，507 4，028 285．68 0．00
東海 13，458 5，291 254．36 一31．32
近畿
（10，749）10，956 （3，451）3，497 （311．47）313．30 （25．79）27．62
南関東 10，113 3，290 307．39 21．71
注1，
　2．
　3．
（）内は和歌山を除いた数値。
出所，1967年地域経済要覧より作成。
人口は昭和40年国勢調査数値。
??????????????。???
??????????、????????
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? 。 ??
? ???????
（B）
???????
?っ??????????????????? ?、 ?????????????? ? ??? 。?? ???。 、 ??? ? ? ? 、? ??、????（ ）??????? 。 ?っ 、ー??? 。
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第4・2表　生活基盤投資額の伸び率（45年～40年）
　　　　　　40年
　　　　一人当り生活基
全国　 3，　095円
　　35年
一人当り生活
　　809　円
　　　　　　　全国的伸び率左の伸び率　　　　　　　との差
　382．57　　　　　　　　　　0．00
南九州
山　陰
東北
北関東
北九州
四　国
東　山
山　陽
北海道
北　陸
東海
近　畿
南関東
1，323
1，242
1，412
1，　548
2，　035
1，　303
1，651
1，　811
2，206
1，　913
2，509
（4，　503）
4，339
5，851
316
319
365
376
488
308
549
390
725
509
　598
（1．117）
1．067
1．798
418．67
389，34
386．85
411．70
417．01
423．05
300．73
464。36
304．28
375．83
419．57
（403．13）
406．65
325．42
36．10
6．77
4．28
29．13
34．44
40．48
一81．84
81．79
一78．29
一6．74
　37．00
（20．56）
　24．08
－57．15
注1．
　2．
　3．
（）内は和歌山を除いた数値。
出所，1967年地域経済要覧より作成。
人口は昭和40年国勢調査の数値。
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???? ? ． ???。?? ???? ???? ??????? 。 、?? ????? 、?? ??? 、 っ 。
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???????????、????、??????????
??????????????、?????????????????????、????????????????、?????????????。?ー?ュ????????????、?????????、?????????????（?）?????????????????????????????????????????????（????。 、 っ 。 ??? ??? ??????????? 、 っ ?、 ??????。?????????????????????、???、???????????????????、???????? ? 。 、?? ???? ?? 。?? 、 、 ????? ?。???、??? ??? 、 っ?? ?? ョ 、 ??? 。??、 ?? ????? 、 、 。?? ?????? ??? 、 。 、 、 、??? ? （? 。 。 、
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　　　　　　　　　　　経済成長と地域の財政構造
産業基ag、’ｶ活基盤，投資比率地域的態様
号（・・年） や増加 畢〔35年）呈（・・年） や増加
　　　　　　　：･（35年）告（・・年） や増加
・・265％10，662・・…5矧・・838％122，133
・・，・54％1・…43％19，889
0，871 0，45192，487146，70354，216’8，993 19，21310，220
0，741 0，40088，249154，63166，382’6，853 14，8447，991
0，766 0，37976，882117，32740，4457，52715，1117，584
0，810 0，42843，92862，22518，297 7，49815，0257，527
1，051 0，57249，32066，21916，899 8，29919，11210，813
0，667 0，36772，11113，31241，201 　　　　　　」U，48314，1027，619
0，789 0，26853，29194，42041，12910，32315，405’5，082
0，874 0，52545，36752，9857，618 5，53412，6447，110
1，069 0，447104，475147，77043，29510，56917，5346，960
0，880 0，45756，2fO86，23430，0247，10314，3367，233
1，024 0，60157，86978，68820，819 6，54114，6708，129
（1．531） （0．826）
（31．251）32，591（54．151）
T6，434
（22．900）23，843（10．115）　9．944（22．685）22，350（12．570）12，406
1，709 0，749 　．，’Q7，20143，82716，62614，86625，35610，490
t
???????。???、????
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第5・1表　　（昭和35年〒40年）租税負担率，
釜（35年）釜（・・年） 馳増加 暑（35年）尋（・・年） や柳 七（35年）
全　国 1・・937％・・…％［ 0，373 2，773％4，345％1，572 0，603％
南九州 4，672 4，535一〇．137 4，321 6，653 2，3320，420
山　陰 4，983 4，990 0，0074，398 7，717 3，3190，341
東北 5，146 5，071 一〇．075 3，956 5，949 1，993 0，387
北関東 5，093 5，394 0，301
　印
Q，237 3，356 1，119 0，382
北九州 5，772 5，501 一〇．271 2，847 3，642 0，795 0，479
四　国 4，630 4，729 0，0993，339 5，3582，019 0，300
東　山 5，049 5，125 0，0762，691 4，839 2，148 0，521
山　陽 6，313 6，914 0，6012，864 3，663 0，799 0，349
北海道 5，889 6，094 0，2056，152 9，006 2，854 0，622
北　陸 5，955 6，135 0，1803，347 5，291 1，944 0，423
東　海 6，471 6，978 0，5073，745 5，491 1，746 0，423
近　畿 （6．974）（6．891）（－0．083）（2．180）（3．656） （1，475） （0．705）
南関東 6，457 6，740 0，283 1，757 2，954 1，197 0，960
注1°断ｶ騰鱗藩｝・り作成
　　　　　日銀，昭和42年都道府県別統計参考
2，　これらの算出はすべて実質になおしている。
3．　（）書は，和歌山の県民所得が不明のため，それを除いたもの。
???????????。????、 ? ??
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??、????????????????????????????????????? ??? ??、?????????????????、??????????????????????。???????? ?、 、 ? 。 ???。 ? ? 、 。?? っ 、 。 、?? ?、??? 、 。 ????? ?? ? 、 。 っ 、っ???????、?????????????????っ??????????????????。???????????????? 。?? 、 。 、 。?? ? 。?? ?? ???。 、 、 、 、?? ?? ? 。? 、????? 。??? 、 ? 。
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??????????????。????????????、???????????????????????、???? ? ???。???????? 。 っ 、??、 ????、?????????、??? ? 、 ー ?????????????????????? ? ? ? 。 ? 。 、、?????????????????????????、??????????????????????????、??? 。 、 ? 。?? 、 、 。??っ ???? 。????。?? ?、 ? 。 、?? ? ? 、 、 。??、 ? 、 、 ? ? 、 ??。 ???? ? 、??? ? 。 、????? ? 。????
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????????????っ????????、?????????????、??????????????????????????、??、????????????????????????????。
????????????????????。??????…??????……????? ? 「〉?? … ?ー〉??????????? …… ー〉??　　????????????????????????????????　　?? ?? ??
??????? ?? ???? ．?? ???? 、 ? ? ? ???? ? ． 、 ? ??っ? ??? 。 ?? ?? 、 〜?、 ? 。?? っ 、 ? ? 。 、 ?? ? ?
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??????????????????。???????????????????????????????????????????? 。??????、???????????????????????。??、?????????????、??????、 ?????、??????????????、???、???????。????????＝? ．???? ??? 。 、?? 。 ???? ? 、?? 、??? 。?? ?????? 、 ? ? ??????。?っ?、?????????????????????????????。??????
???????、???????????????????。???????????????
??、????ー?ュ????? 、 っ 、 ??? ????????? ? 、 っ ? 、?? ? 。 、
?????。?????? ???? ???? 、 ???? ?
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?。??、?????????????、???????????????????、????????????????? ? ???????。????、 ? ??????????。????? ? ? ? ???????????、??????????? ?? ?? ? ? （?、 ッ 、?? 、 。 、 ． ??? ． 、 ．?? ?? ? ?? ?? ? 。 、 ? … 、???、?????? 、 、 、?? ? 、 。 っ 、 、???←??? ?? 、 ?? ? ? ??? ．? … 、
?．??????????????．??、???????????????、???????????
???????? 。?? 。? ? （?? ． ー ュ ? 、．???????? ? ? ． ???????? ? ??
????????????、?????????????、??????????????????????????? ?????????．???? 、? 。 ??????．
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??、???????????????????????????????????。?????、????
????????????????．??????????????????????。???????????????…???????????????．????????????????????、?????????? ??? ??、 ? ???? ???? 。?????
???? ?、 ?? ? ???? 。???? ???ー ー ??? ?? 。 ????? （? ???? 、 っ 。 、 ．?? 、 ?? ???? ? 、 ? ー?? ェ 。 、? 。 、 ー ェ?? ? 。 ?、?? ??、? ? 、 、 っ ? 、?? ?? ? っ 。? 、 、?? ?? 。 ? 、?? ?? っ 。 、 、?? ?? 、 、?
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???????っ?。?????????????、???、??????????、????????????????? っ 。 ? ? 、 ?、 ? ? 。?? ??? ， っ 。??、??? ??????。?? 、 、 、 、 ー．??ェ? ?? 。 ??? ? ??? 。?? ー?? ? ? ー?ョ? 、 ? ? ???? ??? 、 、 ? ??、 ?? ? ?。 、 ー． ェ ??? ?っ 。?? ?、 ? ? っ ?? ?????? ??ー ェ っ 。 、 、?? ?、 ?。?? 、 ? 、?、 ?? ー ェ??????? 、 ㌧?? 、 、 ? ?ェ????????????、????????????????????????ェ??????????。??
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第1図　成長地域内における私的経済活動増加に
　　　反応する公共投資活動
生産部門
　投資活動の急増
　生産活動の増加’
　中央政府?｛
　地方団体
　　クラスター
　　イフェクト
　　（私的投資）
・鴨＼
　　　な＼
、．、??
ワム
　グ、
成長産業部門内の投資の増加動因
投資増に基く生産活動の増加動因
産業連関効果の増大（2次部門）
蜘両部門の相互連関効果の増大
tT・’．’N“
公的準備活動の増加
社会資本投資の増加
　第1型　　　　　　　クラスター
　第2型　　　　　　　イフェクト
　　　　　　　　　（公的投資）
　　　　　　　　　　4》　　　　　　　　　K／o
　　　診多身
イフェクト
（社会的欲求）
社会資本第1型薩麗魏灘）
の不足第・型麟雛舗度化）
籍渠雛簗灘
　　　　　　　　　etc．人口の増加
都市化の進展
????????????
?ョ??????。??、?????????????? ? ????????
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????????????。 ?????ー ェ?????????????、
?
? ????? 。 っ?、??? ? ?????????????????????????????????。???、?????、? 、? ?? ?? ?。、? ???
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???????????????????、??????????、?????????????????、??????????????????、???????????????????。????、?????????????、??? ?? ? 、 ? 、 ? 、?????? 。?? ー?? ー ???、????????????????????????、???????????????????????、???? ? 。 、 ? 、 っ??? ?? 。 、?? ???? 、 ??? ????? 。?? ???????? 。 、????、 ? ?????? 、 。 、 、???????? ? 、 。 、?? 、 ???? 。 っ 、???????? 、?? 、?????? ?? 。???? 。?、???????
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第2図　衰退地域内における私的経済活動と
　　　それに反応する公共投資部門
生産部門
生産活動の減少 投資の累退的
減少
衰退産業のため投資の減退
投資減に基く生産活動の衰退
　　　　　む
　　関連産業の分解
　　　3次活動の変化
　　　　　　　　、　、　　　　　　　　　　　＼＄o＼
　　　　　　　　　　　　　　＼〈f＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　、ミ～メ
公共部門
　　中央政府
　　地方団体
　　公的準備活動の増加　　　　　クラスター
社会資本投資の増加儲鎧偏漁
　　　　　　　　　　　　　　　　ワN／
　　　　　　　　　　　　　．入t多！
　　　　　　　　　　v2／／
???????。
謝逡｝の安定欲求
??????????、???? ?????????。?、 、?????
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、? ??
クラスター
イフェクト
（社会的欲求）
。 、 ????????。?? ??、 ????
反応効果
（開発期待）
　　　　　　魎
生活をめぐる
諸水準の低下
人口の流出
共同体の後退
??、 ?????????
就業機会
所得水準
公的準備
　　6tc．
、??????????????。?????
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??????????????? ??? ??????????????????????、??????????????????? ． 。。 ? 、 ? 、 】??． ??? 、 ?．? 、???????????、?????????、 ????????、????．????、?????。?????????．?????、???????????、????????????
???．」??? ?、 ??? ???????? ?????っ 、 っ 。 、 ? ??、 ???????、．?????? ? 、? ????????????? ????、???、 、?? 。? ? ? 、 ??? ????? ? ?? 。、?、???????????? ? ? ? ? ? ? ?
??．?。??．???????、 、 。 、 ??????????
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??????、????っ??????、??????????????????。?㌧???????????????? ???．??? ? ????? 。? ?、 ??????? 。 、 、?? ?? ． 、??? っ ?? っ ?。?? ?????? ?、 ? 、 ?? ?、?????? ? ?。 、??????? 、 ? ????? 。??????、???????、????????、????????、????????。??。???、???
???????????、???????、??????????????????．。????????????
????????? ?????? 。 、 ? 、 ???? ? 。 ???、 ?、????? 。?????????????．??、 ????? ??? ????????? ???? ?? ? 、? 。 、?? ?? 。 ?? ．?? ??????、 。 、 、??、 ? ．
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????????
????????????????????．?????????、???????????．??、????
???、 ?????????????、???????????．???、?????????? ???? 、 ? ????? 、 ????? ? ???????。 、?、 ?ー ?? ?
??、?????????。??? ? ? ????．（?．??
???? ???）。 ? ?? ?、 、?? ? ????。 ??? 、? ?? 。?? 、 ?? ?っ??????????。??、???????、???????????????（??????????????）???、?????、? 。 、 、 、????????? 、? ???? 。?? ． ???、 ? 。 、 ? 、 ． 、 ? 、?? ????＝ 、? ? ? 、 。 ? ??? 、?? ? 、㌧???????? 、 ? 、 ? 、 、
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第・図地域の主体財源と産羅轍資比率（B）と生活盤
　　　　投資比率（÷）の実状（昭和・・鞭）
?……?……
B
（％）
80
?????????
???
????????｝??????
?｛…
????????
TY（％）20
L
T　40（％）
????????、???????????。???? ? 。 ?
??????????????。??、?????
???? ? ? 、 ??? 、?? ??? ??? ?????????? ?? ? っ 。?? ?、? 、 ? 。?? ???? ? ? ???????????????????????????。? ーー? ー 、 ? ? ー??? 、??????。 ? 、?? ????? 、 ー ー
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ﾌ伸び率
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構成変化
i35年一
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　　　　　　　　　附　表
主体射源の伸び率（昭和35－40年）の地域別態様
一人当り
主体財源
（昭和40
年度）
左の全国
水準
一人当り
主体財源
（実質）
（昭和40
年度）
一人当り
主体財源
（昭和35
年度）
左の全国
水準
主体財源
の伸び率
（35年一
40年）
構成変化
（35年一
40年）
全国15，776円1・・・…1・5，・442円17，967円m・・193．82％　　　　0．00
北海道112，845i8・・47112，581i6，86・i86・271・83・4・1一4．8
青　森 7，936 50．34 7，773 4，041 50．72192．35 一〇．38
岩　手 8，152 51．71 7，984 4，306 54．03185．42 一2．32
宮　城 10，64167．4910，4224，869 61．09214．05 6．40
秋　田 8，390 53．21 8，217 4，615 57．92178．05 一4．71
山　形 9，207 58．40 9，018 4，900 61．50184．04一3．10
福　島 8，994 57．05 8，809 4，490 56．36196．19 0．69
新　潟 11，73974．4611，4986，032 75．71190．62 一1．25
9，540　　　60．51　　　9，344　　　4，849　　　60。86　　　192．70一〇．35
茨　　城　　　　9，151　　　58．04　　　　8，963　　　　4，719　　　　59．23　　　189．93
栃木10，894　69．1010，　670　5，163　64．　81206．66
君羊　　，馬　　　11，916　　　　75．58　　　11，671　　　　5，253　　　　65．93　　　222．18
埼　玉
千　葉
東　京
神奈川
一1。1
　4．29
　9．65
13，627　　　　86．41　　　13，344　　　　7，166　　　　89．95　　　186．21一3．54
山梨　8，744　55．48　8，567　4，　121　51．73　207．89
長野11，797　74，8311，554　5，790　72．67　199．55
3．75
2．16
10，942
岐阜12，402
静岡16，991
愛知20，754
三　　重　　　13，615
10，717　　　5，318　　　66，75　　　201．52
12，147　　　　6，426　　　　80．66　　　189．03
16，642　　　　8，680　　　108．95　　　191．73
2 65
一2 0
－ 18
20，327　　　11，175　　　140．27　　　181．90　　　　－8．63
13，335　　　　7，247　　　　90．96　　　184．01一 60
1・7，・4621…761・7，…19・・431　・・4・　761・87・・61－…
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